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6㸬⏣୰ṇ㐀࡜ෆᮧ㚷୕ࠊࡑࡋ࡚ᮅ㩭 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ᩍᤵ ୎ ㈗㐃 
 
ࣉ࣮ࣟࣟࢢ 
୎ Ⓨ⾲࡟ධࡿ๓࡟Ⓨ⾲⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ⚾ࡣ⏣୰ṇ㐀ࡢ◊✲⪅
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ᪥ᮏᩥᏛࠊ࡜ࡾࢃࡅᅜᮌ⏣⊂Ṍࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᫂἞ᩥᏛࢆ◊✲ࡍࡿ࠿ࡓ
ࢃࡽࠊᤵᴗ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫࡢᡤᅾᆅࡢᰣᮌ┴࡜㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࢆࡶࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡛ࠊ㧗㝿ඛ⏕ࡢឡࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿ㒓ᅵࡢ◊✲࡟ཧຍࡉࡏ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ᫖ᖺࡣ㏆௦᪥ග࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ಖㆤ㐠ືࡸᩥᏛ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘࡟ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ௒ᖺࡶᚤຊ࡞ࡀࡽ࠾ᡭఏ࠸ࢆ࠸ࡓࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࠊࡇࡢሙ࡟
❧ࡕࡲࡋࡓࠋ 
௒ᅇࠊࠕ⏣୰ṇ㐀࡜ෆᮧ㚷୕ࠊࡑࡋ࡚ᮅ㩭 ࡜ࠖ࠸࠺ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝⓎ⾲ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ
ࡓࡲࡓࡲNHKࡀᨺ㏦ࡋࡓࠕ᪥ᮏேࡣఱࢆ⪃࠼࡚ࡁࡓࡢ࠿ ➨3ᅇ᳃࡜Ỉ࡜ඹ࡟⏕ࡁࡿ ⏣
୰ṇ㐀࡜༡᪉⇃ᴋ 㸦ࠖ2012 ᖺ 1 ᭶ 12 ᪥ᨺ㏦㸧࡜࠸࠺␒⤌ࢆぢࡓ᫬ࠊࢥ࣓ࣥࢹ࣮ࢱ࣮ࡢ୍
ேࡀࠕ㏆ᖺࠊ㡑ᅜ࡛⏣୰ṇ㐀ࡢᛮ᝿࡬ࡢ㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ
࡟Ẽ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡑࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓ᪉ࡣࠊ1998ᖺ࠿ࡽබඹဴᏛඹാ◊✲ᡤᡤ㛗࡛
࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ㔠Ὀᫀ㸦࣒࣭࢟ࢸࢳࣕࣥ㸧Ặ࡛ࡍࠋᐇࡣࠊ㔠ὈᫀẶࡣ 2009ᖺࠊࠕ➨ 1ᅇ᪥㡑
ဴᏛࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࢆ୺ദࡋࠊࡑࡇ࡛᪂஭ዟ㑎ࠊ⏣୰ṇ㐀ࠊᰗỌᶍ㸦ࣘࣚࣥࣔ㸧ࠊဒ㘏᠇㸦ࣁ
࣒ࢯࢡ࣍ࣥ㸧࡜࠸࠺᪥㡑ࡢ 4ேࡢᛮ᝿ᐙࡢάືࢆ⤂௓ࡋࡲࡋࡓࠋ 
 
㸯㸬⏣୰ṇ㐀࡜ᮅ㩭ࢆࡘ࡞ࡄෆᮧ㚷୕ 
ࡈᢎ▱ࡢ࡜࠾ࡾࠊ᪂஭ዟ㑎࡜ෆᮧ㚷୕ࡣ⏣୰ṇ㐀ࡢ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳ࡢάືࢆ㧗ࡃホ౯
ࡋࡓே≀࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᰗỌᶍ࡜ဒ㘏᠇ࡣෆᮧ㚷୕ࢆ㧗ࡃホ౯ࡋࡓேࡓࡕ࡛ࡍࠋᰗỌᶍࡣ㡑
ᅜࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᛮ᝿ᐙ࡛࠶ࡾᩍ⫱⪅࡛ࡍࡀࠊᙼࡣ᪥ᮏ࡟␃Ꮫ୰࡟ෆᮧ㚷୕࡜஺ὶࡋࠊဒ㘏
᠇࡟᪥ᮏ࡟⾜ࡗࡓࡽࠊࡐࡦෆᮧ㚷୕ࡢ࡜ࡇࢁ࡟⾜ࡅ࡜ຓゝࡍࡿ࡯࡝ࠊෆᮧ㚷୕ࡢᛮ᝿࡟῝
ࡃඹ㬆ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋᙼࡢ່ࡵ࡛ෆᮧ㚷୕ࡢ㛛ୗ⏕࡟࡞ࡗࡓဒ㘏᠇ࡀࠊ᳜Ẹᆅୗࡢᮅ㩭
࡟ࠕ↓ᩍ఍࢟ࣜࢫࢺᩍ㐠ືࠖࢆᒎ㛤ࡋࠊෆᮧ㚷୕ࡢᛮ᝿࡜ࡑࡢάືࡀ㡑ᅜ♫఍࡟ᗈࡃ▱ࡽ
ࢀࡿዎᶵࢆసࡗࡓࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀࡓ஦ᐇ࡛ࡍࠋ 
ࡋ࠿ࡋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊෆᮧ㚷୕࡜ྠ᫬ᮇ࡟ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓ⏣୰ṇ㐀ࡢᏑᅾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ2009ᖺ㡭࠿ࡽ㔠ὈᫀẶࡽ࡟ࡼࡗ࡚⤂௓ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
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ࡑࡢᐇែࡣຌ⦼ࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽࡍࢀࡤ⏒ࡔపࡍࡂࡿࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊ⏣୰ṇ㐀࡜㡑ᅜ
ࢆ⧅ࡄᏑᅾ࡜ࡋ࡚ෆᮧ㚷୕࡟ὀ┠ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
⌧ᅾࠊ㡑ᅜ࡛ࡢෆᮧ㚷୕ࡢ▱ྡᗘࡣ㠀ᖖ࡟㧗ࡃࠊ࡜ࡾࢃࡅ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢ㛫࡛ࡣࡁࢃࡵ
࡚㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ᳜ࠊ Ẹᆅୗࡢᮅ㩭ேࡢ㛫࡛ࡶෆᮧࡢྡࡣࡼࡃ▱ࡽࢀࠊ
㞧ㄅࠗ ⪷᭩அ◊✲ ࠘࡞࡝ࡀᐃᮇ㉎ㄞࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᑛᩗࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢホ౯ࡢ୍➃ࢆࠊ
ḟࡢ 3ேࡢゝⴥ࠿ࡽぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋḟࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ᑠ⏕⑓୰ඛ⏕ࡢⴭ᭩ࢆぢ୍࡚ㄞࡍࡿࡸࠊ┿ಙ௮ࠊ┿Ᏻ៘ࢆᚓࡓࡇ࡜ࡢឤㅰࡣఱ➼≀
㉁࡟㢮↓ࡋ࡜ษ࡟ឤㅰࡋࡲࡍࠋṚࢇࡔ㟋ࡀ᚟άࡋࠊṚ࡟ℜࡋࡓ⫗యࡀ඲ࡃ⏛⏕ࢆᚓࡓ
ࡇ࡜ࠊ⪋ࡋ࡚Ṉࢀᅇ᝿ࡍࢀࡤᾦ⮬↛࡜ὶࢀࡲࡍࠋ㸦␎㸧ඛ⏕ࠊᑠ⏕ࡣඛ㐩ࡲ࡛᪥ᮏᅜࢆ
ࠕ୙ඹᡝኳࠖࡢᩛ࡜ࡋ᤼᪥ඪࡢ୍ே࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㕲▼ࡢዴࡁሀࡁᚰࢆ㙎ࡍ࡭ࡁఱ⪅
ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ↛ࡿ࡟ඛ⏕ࡢ඼ࡢ῝࠸ಙ௮࡟ឤືࡉࢀࠊඛ⏕ࢆ௨࡚ᴟᮾࡢ࢚࣑ࣞ
࢔࡜ࡋ࡚ᩗះ⮴ࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᑠ⏕ࡢ᪥ᮏほࡣ୍ኚࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋᨾ࡟ඛ⏕ࡀ࡚᭯ゝࡣ
ࢀࡋࡀዴࡃࠊ᪥㩭
࣐ ࣐
ࡢ㛵ಀࡣ༑Ꮠᯫᩆ㉢ࡢ┿⌮௨እ௚࡟㐨࡞ࡋ࡜ษ࡟ឤ⃭⮴ࡋࡲࡍࠋ㸦ࠗ ⪷
᭩அ◊✲࠘1923ᖺ 2᭶ྕ㸧 
 
ࡇࢀࡣࠗࠊ ⪷᭩அ◊✲࠘ࢆឡㄞࡋ࡚࠸ࡓ㔠ᩯ㙠࡜࠸࠺ㄞ⪅ࡀᮅ㩭࠿ࡽ 1923ᖺṇ᭶࡟ෆᮧ
㚷୕࡟㏦ࡗࡓᖺ㈡≧ࡢ୍㒊ศ࡛ࡍࠋࡇࡢ㟷ᖺࡣࠊࠕ᪥ᮏᅜࢆࠗ୙ඹᡝኳ࠘ࡢᩛ࡜ࡋ᤼᪥ඪࡢ
୍ே࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀࠊෆᮧ㚷୕ࡢ῝࠸ಙ௮࡟ࡼࡗ࡚ࠕ᪥ᮏほࡀ୍ኚࡋࡓࠖ࡜ࠊࡑࡢᛮ࠸ࢆࢃ
ࡊࢃࡊ᭩ࡁ㏦ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ḟࡢࢫࣛ࢖ࢻࡣ᪥ᮏ࡟␃Ꮫ୰࡟ෆᮧ㚷୕ࡢ⪷᭩◊✲఍࡟ฟᖍࡋࠊ┤᥋ᩍ࠼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ
㔠ᩍಙࡢゝⴥ࡛ࡍࠋ㔠ᩍಙࡣࠊ1919ᖺ 3᭶࡟ࠗࠕ ୙ඹᡝኳ࠘ࡢ㕲ࡢዴࡁᚰࢆ௨࡚⋞ᾏࢆΏ
ࡗࡓࠖࡀࠊ 
 
⮬↛⛉Ꮫ⪅ࡢ⢭⚄࡟❧⬮ࡋࡓ⪷᭩◊✲࡜඲ᅜẸ࠿ࡽᅜ㈫࿧ࡤࢃࡾࡉࢀࡿㄦㅫ୰࡟ᇙ
ἐࡉࢀࡓ༙⏕వࡾࡢ⏕ᾭ୰࡟ࡶᑦ࡯♽ᅜ࡟᪥ᮏࢆᲠ࡚ᚓࡊࡿឡᅜ⪅ࡢ⇕⾑ࠊஅࡀఱࡼ
ࡾࡶ⚾ࢆ≌ᘬࡋࡓࠋᮅ㩭࡟୓୍ᙼࡢᵝ࡞ឡᅜ⪅ࡀฟ⌧ࡋࡓ࡞ࡽࡤὀࡂࡔࡋ࡚ᤝࡆࡓ࡛
࠶ࢁ࠺ᩗះࡢᛕࢆࠊ඲ࡃᙼ࡟㐍࿊ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦㔠ᩍ⮧ࠕෆᮧ㚷୕ㄽ࡟ࡇࡓ࠼࡚ࠖ
㸦1930ᖺ 8ࠊ9᭶ࠊ㔠ᩍಙ࣭ဒ㘏᠇ࠗෆᮧ㚷୕ඛ⏕࡜ᮅ㩭࠘1940ᖺ 5᭶࡟཰㘓㸧 
  
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࡜ࠊෆᮧ㚷୕ࡢಙ௮ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍⓗឡᅜᚰ࡟ᚰ㓉ࡋࠊෆᮧ࡟ᘵᏊ
ධࡾࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᙼࢆෆᮧ㚷୕ࡣ㠀ᖖ࡟㧗ࡃホ౯ࡋࠊࠕᑗ᮶వࢆ᭱ࡶ⬟ࡃゎࡋ
࡚ࡃࢀࡿ⪅ࡣᡈࡣᮅ㩭ேࡢ୰ࡼࡾฟࡿࡢ࡛࠶ࡿஇࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸦ࠖࠗ ⪷᭩அ◊✲࠘1922 ᖺ 6
᭶ྕ㸧࡜ཌ࠸ಙ㢗ࢆᐤࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ1927ᖺᖐᅜᚋࠊ㔠ᩍ⮧ࡣᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿഐࡽࠊෆᮧࡢ
㛛ୗ⏕ࡓࡕ࡜ࠗ⪷᭩ᮅ㩭࠘࡜࠸࠺㞧ㄅࢆసࡗ࡚ࠊ↓ᩍ఍୺⩏ࡢ⤂௓࡜ࡑࡢ◊✲࡟ᑾຊࢆὀ
ࡂࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᙼࡣ㡑ᅜ↓ᩍ఍ࡢ♽࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ḟࡢࢫࣛ࢖ࢻࡣࠊෆᮧ㚷୕ࡀಙ㢗ࡍࡿࡶ࠺୍ேࡢᘵᏊࠊဒ㘏᠇ࡢゝⴥ࡛ࡍࠋᙼࡣ㔠ᩍ⮧
ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓᚋࠊ㡑ᅜࡢ↓ᩍ఍ὴࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࠊࢩ࢔ࣝ㸦✀Ꮚ㸧ᛮ᝿ࢆ❧ࡕୖࡆ࡚Ẹ⾗
㐠ືࢆᒎ㛤ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᙼࡀࠊᅜ஺ᅇ᚟㛫ࡶ࡞࠸ 1968 ᖺ 1 ᭶᮶᪥ࡋࡓ㝿࡟ࠊෆᮧ㚷୕
ࡢ቎ཧࡾࢆࡋࡓᚋࠊᨻụோࡢ᪥᭙㞟఍࡟ฟᖍࡋ࡚ࠊ 
 
㡑ᅜࡀ୕༑භᖺ㛫᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅ࡟ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ୙ᖾࡔࡗࡓࡀࠊ⚾ࡓࡕࡀෆᮧ㚷୕࡜
࠸࠺ඛ⏕ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢ୙ᖾࢆᖒᾘࡋࡋ࡚ࠊ࡞࠾࠾ࡘࡾࢆฟࡉࡡࡤ࡞ࡽࡠ
㸦ࠗ ⪷᭩ࡢ᪥ᮏ࠘1968ᖺ 2᭶ྕ㸧 
 
࡜Ⓨゝࡋࠊཧᖍ⪅ࢆ㦫࠿ࡏࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏࢆᩛᅜ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ᳜Ẹᆅୗࡢᮅ㩭ࡢ㟷ᖺࡓࡕࡣෆᮧ㚷୕ࡢಙ௮࡟ゐ
ࢀࠊᙼࡢⴭసࢆㄞࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ࡬ࡢᛷㆶࢆ㉸࠼࡚ࠊෆᮧ㚷୕ࢆᑛᩗࡋࠊࡑࡢᩍ࠼
ࢆ῝ࡃཷࡅධࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 ෆᮧ㚷୕ࡣ 1930 ᖺ࡟࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢேẼࡣ࡜࡝ࡲࡿ࡜ࡇࢁࢆ▱ࡽࡎࠊṚ
ᚋࡶᮅ㩭ࡢⱝ⪅࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡲࡋࡓࠋ1940ᖺ࡟ࡣࠕෆᮧ㚷୕ඛ⏕ 10࿘ᖺグᛕㅮ
₇఍ࠖࡀ㛤࠿ࢀࠊ㔠ᩍ⮧ࡀࠕෆᮧඛ⏕࡜ᮅ㩭ࠖ࡜࠸࠺㢟࡛ㅮヰࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ1950ᖺ 2
᭶ࠊࢯ࡛࢘ࣝ⾜ࢃࢀࡓࠕෆᮧ㚷୕ඛ⏕ 20 ࿘ᖺ࣭㔠ᩍ⮧Ặ 5 ࿘ᖺグᛕㅮ₇఍ࠖ࡟ࡣ඲ᅜ࠿
ࡽ㸶ⓒవྡࡀཧຍࡋࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠗࠊ ᩆᏳ㘓࠘ࠗ ᐀ᩍᗙㄯ࠘ࠗ ࢟ࣜࢫࢺᩍၥ⟅࠘
ࠗవࡣዴఱ࡟ࡋ࡚࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡜࡞ࡾࡋ࠿࠘࡜࠸ࡗࡓෆᮧ㚷୕ࡢ௦⾲ⓗ࡞ⴭ᭩ࡀࠕෆᮧ㚷
୕ྡసࢩ࣮ࣜࢬ ࡜ࠖࡋ࡚㡑ᅜㄒ࡟⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ1976ᖺ࡟ࡣࠗ ෆᮧ㚷୕඲
㞟࠘඲ 20 ᕳࡀ㡑ᅜㄒ࡛⩻ヂห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋグᛕㅮ₇఍ࡸⴭసࡢ⩻ヂࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋ↓ᩍ఍୺⩏࢟ࣜࢫࢺᩍࢆࡣࡌࡵෆᮧ㚷୕ࡢಙ௮࡜ᩍ⌮ࠊᛮ᝿࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ௒࡞࠾
άⓎ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
௨ୖࡢ஦ᐇ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿෆᮧ㚷୕ࡢホ౯ࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸࡛ࡍࠋᚑࡗ
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࡚ࠊෆᮧ㚷୕࡟ᑐࡍࡿ㡑ᅜேࡢ㧗࠸ホ౯ࡀࠊ㡑ᅜ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸⏣୰ṇ㐀ࡢ
Ꮡᅾࢆ▱ࡽࡏࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㸰㸬㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘၥ㢟࡜ෆᮧ㚷୕ 
 ࡑࡇ࡛ࠊ⏣୰ṇ㐀࡜ෆᮧ㚷୕ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋෆᮧ㚷୕࡜ゝ࠼ࡤࠊࡲࡎᛮ
࠸ฟࡍࡢࡀ୙ᩗ஦௳࡛ࡍࠋࡇࡢ஦௳ࡣ 1891ᖺ㸦᫂἞ 24ᖺ㸧1᭶ࠊ➨୍㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢᩍ⫱
ສㄒዊㄞᘧሙ࡛ୗ㈷ࡉࢀࡓສㄒࡢ᫂἞ኳⓚࡢ⨫ྡ࡟ࠕ㢌ࢆୗࡆ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࡇ࡜࡛ࠊ୙ᩗ₎ࠊ
ᅜ㈫࡜ࡋ࡚ࠊኳୗࡢࠕ㆑⪅ࠖࡢᄲࠎࡢ㠀㞴ࢆ࠶ࡧࡓ᭷ྡ࡞஦௳࡛ࡍࠋෆᮧ㚷୕ࡣ⮬ศࡢឡ
ࡍࡿᅜ࠿ࡽ⃭ࡋࡃ㠀㞴ࡉࢀࠊࠕୡ࡟ఫࡴᡤ࡞ࡁࡢⱞ③ࢆ࿡ࢃ࠸ ࡲࠖࡋࡓࠋࡇࡢయ㦂࠿ࡽᙅ⪅
ࡢⱞࡋࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓෆᮧࡣࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ♫఍ࡢ୙⩏࣭୙ṇ
࡟➹㄀ࢆຍ࠼ࡼ࠺࡜ດࡵࡲࡍࠋ 
 ࡶ࠺୍ࡘᛀࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸஦௳ࡣࠊ᪥Ύᡓதࡢ᫬ࡣࠕ⩏ᡓㄽࠖࢆၐ࠼ࡓෆᮧ㚷୕ࡀ
⮬ࡽࡢ㛫㐪࠸࡟Ẽ࡙࠸࡚ࠊ᪥㟢ᡓதࡢ࡜ࡁ࡟ࡣࠕ㠀ᡓㄽࠖ୺ᙇࡋࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋ௨ᚋࠊෆᮧ
㚷୕ࡣ⪷᭩◊✲఍࡜ 1900 ᖺ࡟๰หࡋࡓࠗ⪷᭩அ◊✲࠘ㄅࢆᣐⅬ࡟ࠊ⊂❧ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍఏ
㐨⪅࡜ࡋ࡚↓ᩍ఍୺⩏ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍࢆၐ࠼ࠊ⏕ᾭࢆṌࡴࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢ᪥Ύᡓத
࡜᪥㟢ᡓதࡢ㛫࡟㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ㐠ືࢆᒎ㛤ࡋࠊ⏣୰ṇ㐀࡜῝ࡃ࠿࠿ࢃࡗ
࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࠋ 
 ෆᮧ㚷୕ࡀ㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘ࡟ࡘ࠸࡚ึࡵ࡚ゝཬࡋࡓࡢࡣࠊ1897ᖺ㸦᫂἞ 30ᖺ㸧3᭶ 16
᪥ࡢࠗ୓ᮅሗ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓⱥᩥࠕᒣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᝏ⪺ᅄ㢟ࠖࡢ୰࡛ࡍࠋᅄࡘࡢᒣ࡜ࡣࠊ➨
㸯࡟ࠊி㒔ᮏ㢪ᑎࡢ኱ᮏᒣࠊ➨㸰࡟㊊ᑿ㖡ᒣࠊ➨㸱࡟ࠊ㢧ᙲ☃ᘓ❧୙ṇࡢୖ㔝ᦾ㖊ᒣࠊ➨
㸲࡟ᩍ⛉᭩ฟ∧࡛㉗཰㈥ࢆ⾜ࡗࡓᒣ㈫ࡓࡕࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡶ୙ṇၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓᅄ
ࡘࡢᅋయࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᪥ᮏ♫఍ࡢ୙⩏୙ṇ࡟ࡘ࠸࡚♫఍ࡢᙅ⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽㄽࡌࡓࡶࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡇࡢㄽᩥࢆᇳ➹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘၥ㢟ࢆ㏣ཬࡋ࡚࠸ࡓ⏣୰ṇ㐀࡜ࡢ㛵
ࢃࡾࡀ⏕ࡲࢀࡲࡋࡓࠋ 
ෆᮧ㚷୕ࡀࡣࡌࡵ࡚㊊ᑿࡢ㖔ẘᆅࢆゼࢀࡓࡢࡣࠊ1901 ᖺ 4 ᭶ 22 ᪥࡛ࡍࠋ๓᪥ࡢ 4 ᭶
21᪥ࠊᰣᮌ┴㊊฼ࡢ཭ឡ⩏ᅋ࡟ᣍ࠿ࢀࡓෆᮧࡣࠊᮌୗᑦỤࠊᕑᮏၿ἞ࡽ࡜࡜ࡶ࡟ㅮ₇ࢆ⾜
࠸ࡲࡍࠋ⩣᪥ࠊ௰㛫࡜㖔ẘ⿕ᐖᆅࢆどᐹࡋࡓෆᮧ㚷୕ࡣࠊ࠶ࡲࡾࡢࡦ࡝࠸᝺≧࡟⾪ᧁࢆཷ
ࡅࡲࡋࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᮐᖠ㎰Ꮫᰯ࡛ᅵተᏛࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓෆᮧ㚷୕ࡣ㖔ẘࡢ⿕ᐖࡀ᝿ീ௨
ୖ࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊఱࡼࡾࡶ᫂἞ᨻᗓࡢᑐᛂࡢࡲࡎࡉ࡟ᙉ࠸ᛣࡾࢆぬ࠼ࡲࡋࡓࠋ᪩
㏿ࠗ୓ᮅሗ࠘࡟ࠕ↓⬟ᨻᗓࠖ࡜࠸࠺㢟ࡢㄽㄝࢆᥖ㍕ࡋࠊᨻᗓࡢᑐᛂࡢᝏࡉࢆ㎞㎥࡟ᢈุࡋ
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ࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ྠ⣬࡟ 4᭶ 25᪥࠿ࡽ 30᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠕ㖔ẘᆅᕠ♩グࠖࢆ 4ᅇ࡟Ώࡗ࡚㐃㍕
ࡋࠊ㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘࡢཎᅉࡣࠊኳ⅏࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢྂἙᕷර⾨ࡀ㉳ࡇࡋࡓே⅏࡛࠶ࡿ
࡜ḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ㄒࢆᐤࡍࠊୡࡢᨻ἞ᐙࡼࠊ1 ᪥ࡢ㛫ࢆ┐ࢇ࡛⾜ࡗ࡚⿕ᐖᆅࢆ┠ᧁࡏࡼࠋୡࡢᑠㄝᐙ
ࡼ᮫ࠊ ࢆΏⰋ℩ᕝἢᓊ࡟ᘬࡁぢࡼࠋㅖẶࡣ᪂ࡓ࡞ࡿ㊃ྥࢆᚓ୍࡚኱ᝒ๻ࢆ⦅ࡴࢆᚓࢇࠋ
リேࡼࠊ㎰ኵࡢ㈋࡜ᕤᐙࡢᐩࢆᑐẚࡏࡼࠋㅖẶࡢ㡩ᩥ࡟᪂ࡓ࡟ṇ⩏ࡢຍ࠼ࡽࢀࡿࢆぢ
ࢇࠋ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳ࡣ኱᪥ᮏᖇᅜࡢ኱ởⅬ࡞ࡾࠋࡇࢀᐇ࡟ᅜᐙၥ㢟࡞ࡾࠋࡋ࠿ࡾே
㢮ၥ㢟࡞ࡾࠋ㸦ࠗ ୓ᮅሗ࠘1901ᖺ 4᭶ 25᪥㹼30᪥㸧 
 
⛉Ꮫ⪅ࡢ┠࡛⿕ᐖᆅࡢ᝺≧ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓෆᮧ㚷୕ࡣࠊ㖔ẘၥ㢟ࡣ୍ᆅ᪉ࡢၥ㢟࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࠕࡇࢀᐇ࡟ᅜᐙၥ㢟࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࠊᨻᗓࢆᢈุࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
ᢈุグ஦ࢆ᭩ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊෆᮧ㚷୕ࡣ⏣୰ṇ㐀ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᭷ᚿࡓࡕ࡜㊊ᑿ㖡ᒣ
㖔ẘ཯ᑐ㐠ື࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ5᭶ 21᪥࡟ࡣࠊᮾி࢟ࣜࢫࢺᩍ㟷ᖺ఍㤋
࡛㊊ᑿ㖔ẘ஦௳ࡢࠕྠ᝟⪅ࠖࡢ఍ࡀ㛤࠿ࢀࠊ⏣୰ṇ㐀ࡀㄝ᫂ࡋࠊ㖔ẘㄪᰝ᭷ᚿ఍ࡀ⤖ᡂࡉ
ࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 6 ᭶ 21 ᪥࡟㖔ẘㄪᰝ᭷ᚿ఍࡟ࡼࡿㄪᰝࡀࠊෆᮧ㚷୕ࢆ୺ᰝ࡜ࡋࠊ⏣୰
ṇ㐀ࢆ᱌ෆᙺ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ7᭶ 20᪥࡟ࡣሜ฼ᙪࠊ㯮ᒾᾦ㤶ࠊᖾᚨ⛅Ỉࡓࡕ࡜ࠕ⌮
᝿ᅋࠖࢆⓎ㊊ࡉࡏࡲࡍࠋࡑࡋ࡚⪷᭩◊✲࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟㖔ẘᆅどᐹࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡲ
ࡍࠋ12᭶ 20᪥࡟ࡣ 800వேࡢᏛ⏕࠿ࡽ࡞ࡿ㖔ẘᆅどᐹ᪑⾜ࡀ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟ࡣᚿ
㈡┤ဢ࡞࡝ࡢⱝ࠸ᩥᏛ⪅ࡶከᩘཧຍࡋࠊ㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘࡢ⿕ᐖࢆᗈࡃୡ㛫࡟ッ࠼ࡲࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ1902ᖺ㸦᫂἞ 35ᖺ㸧࡟ධࡿ࡜ࠊ4᭶࡟⾜ࢃࢀࡓ㖔ẘၥ㢟ゎỴ₇ㄝ఍࡟ฟᖍࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆ᭱ᚋ࡟ࠊෆᮧ㚷୕ࡣ㊊ᑿ㖔ẘ஦௳࠿ࡽ㞳ࢀࠊ⪷᭩ࡢ◊✲࡟ᡴࡕ㎸ࡳࡲࡍࠋ࢟ࣜࢫ
ࢺᩍᚐ࡜ࡋ࡚⪷᭩ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓෆᮧ㚷୕ࡀࠊ㖔ẘၥ㢟࡟㛵ᚰࢆ♧ࡋࠊ཯ᑐ㐠ື࡟῝
ࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆᮧ㚷୕◊✲⪅ࡢ㕥ᮌ⠊ஂẶࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
㊊ᑿࡢ㖔ẘၥ㢟ࡣࠊ༢࡞ࡿ≀㉁ⓗ࡞㖔ẘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡼࡾࡶࡶࡗ࡜⃭⏒࡞ẘ࡛࠶
ࡿྂἙᕷර⾨ࡢࡳࡔࡽ࡞ᚰࡢḧᮃ࡟ࡼࡿ࡜ࡳ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡀࠊ㖔ẘ཯ᑐ㐠ື࡟࠿࠿ࢃ
ࡿ୰࡛ࠊ཯ᑐ㐠ືࡢᐇ㊶ᐙ࡟ࡶ⿕ᐖᆅࡢ㎰Ẹ࡟ࡶࠊḧᮃ࡟ࡼࡿ⭉ᩋለⴠࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ㄆࡵࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀࠊ♫఍ࡢᨵⰋ࡟ࡣࠊ♫఍⮬యࡢᨵⰋࡼࡾࡶࠊࡲࡎಶேࡢᨵⰋࡀඃ
ඛࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ࡣ⪷᭩࡟ࡼࡿࡋ࠿࡞࠸࡜ࡢᛮ࠸ࢆ῝ࡵࡓࡢࡔࡗࡓࠋ㸦㕥ᮌ⠊ஂࠗ ෆᮧ㚷
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୕࠘ᒾἼ᪂᭩ࠊ1984ᖺ㸧 
 
ࡘࡲࡾࠊෆᮧ㚷୕ࡣ㊊ᑿࡢ㖔ẘၥ㢟ࢆࠊே㛫ࡢࡳࡔࡽ࡞ᚰࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍࠕᚰࡢḧᮃࠖ࡜
ぢ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋṔྐࠊ⚄ࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢࡼ࠺࡞⤯ᑐⓗ࡞౯್ࡀᔂቯࡋࠊ㞟ᅋ࠿ࡽಶே࡬ࠊ
࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࠿ࡽḧᮃ࡬࡜ኻ㏿ࡋ࡚࠸ࡃ㧗ᗘ㈨ᮏ୺⩏ୡ⏺ࡢ⌧ᅾࠊ᪂ࡓ࡟ᛴᾋୖࡋࡓࠕḧ
ᮃࠖࢆ๓࡟ே㢮ࡣఱࢆ࡞ࡍ࡭ࡁ࠿ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ෆᮧ㚷୕ࡣ 100
ᖺ๓࠿ࡽᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㸱㸬ෆᮧ㚷୕࡜ᮅ㩭 
 㖔ẘၥ㢟࠿ࡽ㞳ࢀࡓෆᮧ㚷୕ࡢࡑࡢᚋࡢάື࡛ࡣࠊᮅ㩭ࡀ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ๓࡛ࡶゐࢀࡲࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ1922ᖺ㡭࠿ࡽ⪷᭩◊✲఍ࢆ㏻ࡌ࡚ᮅ㩭ࡢ␃Ꮫ⏕ࡓࡕ࡜஺
ὶࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓෆᮧ㚷୕ࡣᮅ㩭ே࢟ࣜࢫࢺᩍ⪅࡟኱ࡁ࡞ᮇᚅࢆᐤࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ᪥Ύᡓதᙜ᫬ࡢෆᮧ㚷୕ࡣ⚟ἑㅍྜྷ࡜ྠࡌࡃࠊᮅ㩭ࡸᮅ㩭Ẹ᪘࡟ᑐࡋ࡚࠶ࡲࡾᮇᚅࡏ
ࡎࠊࠕ࠿ࡘ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡀ᪥ᮏ࡟ᑐࡋࡓࡼ࠺࡟ᮅ㩭࡟ᑐࡍ࡭ࡋ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ1906 ᖺ 5 ᭶ࠊ㔠㈆᳜㸦ᮾிᮅ㩭ᇶ╩ᩍ㟷ᖺ఍⥲ົ㸧࡜࠸࠺ᮅ㩭ே࢟ࣜࢫࢺ
ᩍᚐ࡜ฟ఍࠸ࠊࡑࡋ࡚ᙼࢆ㏻ࡌ࡚ᮅ㩭ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚ᮅ㩭ほ࡟ኚ໬ࡀ
ゼࢀࡲࡍࠋࡑࡢዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀ 1907 ᖺ 1 ᭶࡟⾜ࢃࢀࡓࠕᖹተ኱᚟⯆఍࡛ࠖࡍࠋ▱ேࢆ
㏻ࡌ࡚ᖹተࢆࡣࡌࡵᮅ㩭ྛᆅ࡛኱᚟⯆఍㸦Great Revival㸧ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓෆᮧ
㚷୕ࡣࠊࡓࡔࡕ࡟ࠕᖾ⚟࡞ࡿᮅ㩭ࠖ࡜㢟ࡋࡓᑠᩥࢆᇳ➹ࡋࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡲࡍࠋ 
 
   ⪺ࡃᮅ㩭ᅜ࡟ⴭࡋࡁ⪷㟋ࡢ㝆⮫࠶ࡾࡋ࡜ࠊᖾ⚟࡞ࡿᮅ㩭ᅜࠊᙼዪࡣ௒ࡸ඼ᨻ἞ⓗ⮬
⏤࡜⊂❧࡜ࢆኻࡦ࡚ࠊ඼ᚰ㟋ⓗ⮬❧࡜⊂❧࡜ࢆ⋓ࡘࡘ࠶ࡿࡀዴࡋࠋ㢪ࡩࠊ࡚᭯ࡣᮾὒ
ᩥ໬ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊஅࢆග㍤ࢆᅄ᪉࡟ᨺࡓࢇࡇ࡜ࢆࠋ⚄ࡣᮅ㩭ᅜࢆ㍍⶜ࡋ⤥ࢃࡎࠋ⚄
ࡣᮅ㩭ேࢆឡࡋ⤥ࡩࠋᙼࡽ࡟㌷㝲࡜㌷Ⰴࢆ㈷ࢃࡊࡿࡶࠊஅ࡟ඃࡾ࡚᭦࡟ຊᙉࡁ⪷㟋ࢆ
ୗࡋ㈷ࡩࠋᮅ㩭ᅜࡣኻᮃࡍࡿ࡟ཬࡤࡎࠋ᫇᫬⊰ኴளࡀ඼ࡢᨻ἞ⓗ⮬⏤ࢆኻࡦ࡚ࡼࡾࠊ
඼᪂᐀ᩍࢆ௨࡚すὒㅖ㑥ࢆᩍ໬ࡏࡋࡀዴࡃ࡟ࠊᮅ㩭ᅜࡶ஼඼ᨻ἞ⓗኻࡦࡋ௒ࡣࠊ᪂ࡓ
࡟⚄ࡢ⚟㡢࡟᥋ࡋ࡚ࠊஅࢆ௨࡚ᮾὒㅖᅜࢆᩍ໬ࡍࡿࢆᚓࡿ࡞ࡾࠋవ㍮ࡣᮅ㩭ᅜ࡟᪂ࡓ
࡟⪷㟋ࡢ㝆ࡾࡋࢆ⪺࠸࡚ࠊᮾὒࡢᑗ᮶࡟኱࠸࡞ࡿᕼᮃࢆ⧅ࡂࠊేࡏ࡚⚄ࡢᦤ⌮ࡢேࡢ
ᛮᛕ࡟㐣ࡂ࡚ᏹୟࡘ኱࠸࡞ࡿ࡟㦫࠿ࡊࡿࢆᚓࡎࠋ㸦ࠗ ⪷᭩அ◊✲࠘1907ᖺ 10᭶ྕ㸧 
 
－ 60 －
ෆᮧ㚷୕ࡣࠊᅜᐙᏑஸࡢ༴ᶵ࡟❧ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡓࡲࡉ࡟ࡑࡢ᫬ࠊᮅ㩭ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ⏺࡛㉳
ࡁ࡚࠸ࡿࠕ኱᚟⯆఍ࠖࡢព⩏ࢆࠊᩥ᫂ྐⓗ࣭ୡ⏺ྐⓗ⬦␎࠿ࡽᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊࠕ࠿
ࡘ࡚ࡣᮾὒᩥ໬ࡢ୰ᚰ࡛ࠖ࠶ࡗࡓᮅ㩭ࡀࠊ௒ࡸ᪂ࡋ࠸౑࿨ࢆ௨࡚Ṕྐࡢ⯙ྎ࡟Ⓩሙࡋ࡚ࡁ
ࡓ࡜ࠊᮅ㩭ࡢᣢࡘୡ⏺ྐⓗ౑࿨ࢆⓎぢࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ᪂ࡋ࠸౑࿨࡜ࡣࠊ᪥ᮏࡀᢸ࠺ࡣࡎ
࡛࠶ࡗࡓ⪷㟋࡟࠾ࡅࡿᮾὒၨⵚࡢඛ㥑ࡓࡿ௵ົ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᛮ࠸ࡣ 1922 ᖺ㡭
࠿ࡽࠕ⪷᭩◊✲఍ࠖ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᮅ㩭ே␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡌ࡚☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ 
 ෆᮧ㚷୕ࡣஸࡃ࡞ࡿ๓ᖺࡢ 1929ᖺ㸦᫛࿴ 4ᖺ㸧4᭶ 1᪥ࡢ᪥グ࡟ࠊࠕಙ௮ࡢࡇ࡜࡟ᑵ࠸
࡚ࡣᮅ㩭ேࡣ඲య࡟᪥ᮏே௨ୖ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋከศࠊࢃࡀಙ௮ࡀᮅ㩭ேࡢ୰࡟᰿ࡊ
ࡋ࡚ࠊ↛ࡿᚋ࡟᪥ᮏ࡟ఏࢃࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑡᩘࡢᮅ㩭Ꮫ⏕ࢆᩍ࡬ࡿ୔ࡅ࡟⪷᭩◊✲఍ࢆ㉳
ࡇࡍ౯್ࡀ࠶ࡗࡓࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࠕᑡᩘࡢᮅ㩭ேᏛ⏕ࠖࡢ୰࡟㔠ᩍ⮧࡜ဒ㘏᠇ࡽ
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ1907ᖺࡢࠕᖹተ኱᚟⯆఍ࠖ࡟ឤືࡋ࡚௨᮶ࠊෆᮧ㚷୕ࡣᮅ㩭ࡢ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍ࡬ࡢᑛᩗࡢᛕࢆᢪࡁ⥆ࡅࠊᮅ㩭ே⶜どࡸࠕ୙㏾㩭ேࠖほࡀᨭ㓄ⓗ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ᪥ᮏ♫
఍ࡢ⢭⚄㢼ᅵࡢ୰࡛ࠊᮅ㩭Ẹ᪘ᅛ᭷ࡢୡ⏺ྐⓗ౑࿨ࢆၥ࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊෆᮧ㚷୕ࡣ 1919ᖺ 3᭶ 1᪥ࠊ᪥ᮏࡢ⤫἞ୗ࡟࠶ࡗࡓᮅ㩭ྛᆅ࡛཯᪥⊂❧㐠ືࡀ
㉳ࡁࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏࡢ㌷࣭㆙ᐹࡀṊຊ࡛㙠ᅽࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣཱྀࢆࡘࡄࢇ࡛࠸
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏࡛ࡢᮅ㩭ே⹢ẅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶఱࡶㄒࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ㛵
ᮾ኱㟈⅏᫬ࡢᮅ㩭ே⹢ẅ࡟ᑐࡍࡿෆᮧ㚷୕ࡢゝື࡟ࡣࡲࡗࡓࡃࡢኻᮃࢆ⚗ࡌᚓ࡞࠸࡜ᣦ᦬
ࡍࡿேࡀከ࠸ࡢࡶ஦ᐇ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊෆᮧ㚷୕ࡣࡑ࠺ࡋࡓ᳜Ẹ
ᆅ୺⩏ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊෆᮧࡢ⪃࠼ࡢ≉㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑࡢ≉㉁ࡢ୍ࡘࡀ↓ᩍ఍୺⩏࡛ࡍࠋ 
 ෆᮧ㚷୕ࡀᥦၐࡋࡓ↓ᩍ఍୺⩏ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛すὒ࡛ᙧసࡽࢀࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛ࡋࡓࠋᩍ఍ࢆకࡗࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀすὒࡢ࢔ࢪ࢔ᨭ㓄࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ
࡟ᑐࡋࠊࡶࡗࡥࡽ⪷᭩࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍಙ௮ࢆ┠ᣦࡋࡓෆᮧ㚷୕ࡢಙ௮ࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺ
ᩍࡢཎⅬ࡟ᡠࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ⏣୰ṇ㐀ࡀᬌᖺ࡟୺ᙇࡋࡓࠕ┿ࡢᩥ᫂
ࡣࠊᒣࢆⲨࡽࡉࡎࠊᕝࢆⲨࡽࡉࡎࠊᮧࢆ◚ࡽࡎࠊேࢆẅࡉࡊࡿ࡭ࡋࠋྂ᮶ࡢᩥ᫂ࢆ㔝⻅࡟
ᅇࡽࡍࠋ௒ᩥ᫂ࡣ ⹫ഇ⹫㣭࡞ࡾࠊ ⚾៣࡞ࡾࠊ㟢㦵ⓗᙉ┐࡞ࡾࠖ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ 
 ෆᮧ㚷୕ࡣேᕤⓗ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࡢᡭࡀຍ࠼࡞࠸ࠕ⮬↛ࠖⓗ࢟ࣜࢫࢺᩍࢆ┠ᣦ
－ 16 －
⮬࡜ᐙᅜࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㛫▐ࡣ࿨ࡢᐙᅜ࡜࿨ࡢ㛫ேࠕࡶ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡓࡋࡲࡋ
ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽ㏦ࢆ⏕ࡓࢀࡉయ୍࡜↛⮬ࡘᣢࢆ࿨⏕ࡢ㐲Ọࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ໬య୍ࢆᕫ
࡟࠺ࡼࡢࡑࢆᐙ᝿ᛮࡢே஧ࡀ௦᫬ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜⮴୍ࡢ↛അࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡏࡉ
 
 ࢢ࣮ࣟࣆ࢚
ࡵ༨ࡾ⊂࡛ࡅࡔᮏ᪥ࠕࢆ᝿ᛮࡢᙼࠊࡣẶᫀὈ㔠ࡓࡋ௓⤂࡟ᅜ㡑࡚ࡵึࢆ᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣ 
ࡽ࠿ࢀࡇࡀ✲◊࡞࠺ࡼࡓࢀࡉ⾲Ⓨ᪥௒ࡀ⏕ඛᮔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࠖ࠸࡞࠸ࡓࡗࡶࡣࡢࡿࡍ
᝿ᛮࡢ୕㚷ᮧෆࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᅜ㡑ࠊࡀࡍࡲࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡀᗈ࡟࡝࡞ᅜ୰ࠊ࢔ࢩࣟࡸᅜ㡑
ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ࢆヰ࠾࡚࠼ᩒࡀ⚾࠸࡞ࡣ࡛ᐙ㛛ᑓࠊ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟௓፹ࡢࡑࡀ
㎶ࡢࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࠎከࡀⅬ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠊࡾᢡ➃ࢆ᫂ㄝࡢ㒊⣽ࠊୖྜ㒔ࡢ㛫᫬
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ⤊࡛
  
  
  
 
